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著書　『Douze leçon de français』鳳書房，1974年
共編注　ボーモン夫人『美女と野獣』駿河台出版社，1975年
共著　『初級フランス語文法コース』駿河台出版社，1978年














ンタニェ著，R・J クルティーヌ改訂Nouveau Larousse Gastronomique の翻訳）
『ラルース料理百科事典』（全一巻，統合版）三洋出版貿易，1981年
Modes de Paris『ヨーロッパ美食の殿堂』三洋出版貿易，1981年
Modes de Paris『ヨーロッパ続・美食の殿堂』三洋出版貿易，1982年
R・J クルティーヌ『フランス料理百選－フランス料理古典料理逸話集』（共訳） 1990年
～2002年，シェフ７号～57号，イマージュ
⑶　主な論文
「サン＝テグジュペリ研究」『早稲田商学』第281号，1979年
「第２外国語としてのフランス語について」『ILT NEWS 68号』，1980年
「サン＝テグジュペリ研究─『南方郵便機』と『夜間飛行』について─」
　　『早稲田商学』第290号，1981年
「サン＝テグジュペリ研究─アメリカにおけるサン＝テグジュペリ─」
　　『早稲田商学』第292号，1982年
「第２外国語としてフランス語を履修する学生の現状報告」
　　『早稲田商学』第320号，1987年
97平井裕先生のご定年退職にあたって
201
「若きサン＝テグジュペリと『南方郵便機』」『文化論集』第４号，1994年
「ヴェノス・アイレスと『夜間飛行』」『文化論集』第５号，1994年
「サン＝テグジュペリの悲しみと倦怠の２年半」『文化論集』第８号，1996年
 横山　将義
